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主要针对桂剧自徽调说作论述， 持这 种 意 见 的 多 为 桂 剧 艺
人，但他们对传入年代和传入者的说法不一。 1940 年莫一庸
根据桂剧艺人林秀甫、汪福亮所提供材料写成 的《桂 剧 之 产





年间，有个徽班在桂林两湖会馆演出过，但是 该 班 是 否 留 在
了桂林则不得而知。 [2]另一说是明万历九年（1581），安徽桐城































来源于徽剧，要从京剧与桂剧的 关 系 说 起：第 一，20 世 纪 50
年代桂剧界人士曾经对桂剧进行了一些改革，是以京剧作改
革的样板，在桂剧软绵的胡琴腔调中注入 了 京 剧 激 昂、节 奏
性强的腔调，特别是拉北路起板（京剧叫西皮倒板）时，拉 出
来的声调就极富有京剧味；在演武戏时把桂剧一贯使用的声
音低沉的大锣，改用京剧使用的声音宏亮 的 京 锣，以 增 强 战
斗气氛。 桂剧之所以用京剧而不用豫剧、评剧、粤剧等剧种作
改革的样板是剧种的特殊局限。 第二，桂剧与京剧演出时上






曲牌音乐、脚本名称、剧情内容、行当名称、蟒袍 盔 帽 以 及 什
么角色开什么脸、戴什么须口两剧都是大同小异的。 由于清















旦张佩卿、九月仙，男净丁长胜，男丑陆富贵，女 旦 孟 筱 娟 和
武行诸京剧演员。 和园也不甘落后，也加演京戏，聘到女旦一
枝梅、日月仙、伍月仙，男须生十岁红、驴肉红，男丑小赶 三，
男武盖洋猴等京剧演员，两园竞争一段时 间 后，仪 园 宣 告 歇
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林盛行，很多桂剧演员学习京剧，抗战时期许 多 桂 剧 艺 人 甚
至购买京剧戏服，欧阳予倩的桂剧改革在很大程度上吸收了
























剧属于湖广调，与安徽枞阳腔同为弦索的支流，并 非 直 接 由
安徽调而来”，[8]因而《桂剧是怎样形成的》一文认为桂剧与徽
剧乃姊妹关系而并非派生关系。
一些不赞同桂剧自徽调传入说的 文 章 认 为 在 清 嘉 庆 年
间，安 徽 萧、邵 二 人 来 桂 之 前 就 有 桂 剧 在 先，理 由 是 根 据 戴
旦、高竹秋《滇剧初探》（原称《滇剧简史》）提到清乾隆二十一
年（1756）三月昆明乐王庙二次重修众姓功德碑记列有“桂林
















石府班 谭二官 长乐班 杨茂如 大攒班
沈得官 左小班 王道成等
年深日久，庙宇倾颓，二次重修，众姓功德列左：
桂林班 霍 玉 金升班 张似盛 金玉班
李名扬 秀雅班 孙朝辅
荣和班 崔岐贵 玉林班 王允忠等
康熙五十八年十一月十八日立， 施田信据僧
瑞雪，后有功德，再着
乾 隆 丙 子 年 孟 春 月 申 日 众 姓 勒 石 永 记，初
十日陆友敬书[13]
碑文中康熙 辛 巳 年（康 熙 四 十 年，1701），康 熙 五 十 八 年
















立，更不能以此来否定桂剧由徽调传入说，只 是 徽 调 传 入 说
本身也没有确凿的证据。
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